















券法（Securities Act of 1933）と1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）に
より法定化されたのであるが、監査人の行為規範となる監査基準の設定は遅れた。
　1941年に SEC（Securities and Exchange Commission）が監査は一般に認められた監査基準
（Generally Accepted Auditing Standards）に準拠している旨を独立監査人の報告書に記載す
べきことを要求したことを受けて（SEC ［1941］）、７年後の1948年、アメリカ会計士協会
（AIA：American Institute of Accountants）は、前年に発表した「監査基準仮案」を承認し、
「一般に認められた監査基準―意義と範囲」（Generally Accepted Auditing Standards ─ Their 
Signiﬁ cance and Scope）を発表したのである。













Auditing Procedure）は、1939年に AIA に設置された監査手続委員会（Committee on 
Auditing Procedures）によって発表された。同委員会は、1972年、それまでの監査手続書全
54号をまとめて、監査基準書（SAS：Statement on Auditing Standards）第１号を発表した。
　SAS No.1から SAS No.100（サーベンス・オックスレイ法により監査基準設定主体が「公開
会社会計監視委員会」（PCAOB：Public Company Accounting Oversight Board）に移る以前
の2002年末）までを吟味すると、以下のように要約できる。
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財務報告を歪めようとする可能性は大いにある。 これには、あからさまな虚偽表示もあるが、
一般には、会計測定上の数多くの不明瞭な領域につけこんだものである」ともいう（Cohen 











Cohen ［1978］ , pp.157－158）、その２カ月前の1977年１月、AICPA は、SAS No.16（AICPA 
［1977］、「誤謬または不正の発見に関する独立監査人の責任｣）を発表した。監査基準執行委員
会がコーエン委員会の勧告を事前に承知していたことは容易に想像できる。
























































を発展させた SAS No.47（AICPA ［1983］、「監査の実施における監査リスクと重要性」）を発
表した。
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　SAS No.47は、まず、「『〔監査意見の〕すべての重要な点において、一般に認められた会計
原則に準拠して適正に表示している』という文言は、財務諸表には全体として重要な虚偽表示










Detection Risk）の３ つで捉えると、AR＝ IR × CR × DR の関係にある。これを、DR＝ 













　マスコミは、倒産した Penn Square 銀行の監査人ピート・マーウィック・ミッチェル会計
事務所に対して、小口預金者の損失を保証する連邦預金保険公社が１億3,000万ドル（当時の
１ドル240円とすると312億円）の損害賠償を求めて訴えたこと（WSJ ［1984］, p. ６）、ビッグ
８は1980年から85年後半にかけて原告に総額１億7,900万ドル（５年間の平均１ドル240円とす
ると約430億円）という莫大な和解金を支払ったことなども伝えた（WSJ ［1985］, p. ６）。
　1984年、合衆国最高裁判所は、裁判官全員一致で、次のようなステートメントを発表した
（U.S. v. AY ［1984］）。「独立監査人は、会社の財政状態を集合的に描写する公的報告書を証明
することによって、依頼人との雇用関係を超越する公的責任を負う。この特別な職能を遂行す
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基準書を発表した（JofA ［1988］, p.144）。その１つが、SAS No.53（AICPA ［1988］，｢誤謬及
び不正の発見と報告に関する監査人の責任｣）である。
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（S&L：Savings & Loan Association）が 700社以上も倒産した。1989年、合衆国政府は、経営































　1993年６月、AICPA理事会は POBの勧告を受け入れ、SAS No.53の改訂に着手（Mancino 










　SAS No.82の大きな特徴としては、以下の２つを指摘することができる（AU Section 316.42
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れらについて、SAS No.99は詳細な監査手続を例示している（AU Section 316.46－67）。
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の『創造的な刺激物』（creative irritant）が必要である」と述べた（Burton ［1982］, p.48）。
AICPAのイニシアチブで設立されたものの、AICPAから独立した研究グループであるコー
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